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Junta Directiva aprueba
creación de diplomados
Máxima instancia colegiada respaldó la crea-
ción de los Diplomados en Sustentabilidad del
Suelo como Medio Productivo; en Derecho de la
Familia; y, Derecho del Trabajo.
Además aprobó modificaciones a los dos pro-
gramas de Magíster y procedió a ratificar la
elección de los decanos de las Facultades de
Ingeniería y de Ciencias Empresariales.
Comienzan trabajos
voluntarios de invierno
A partir de este lunes 25 de julio los estudiantes
de la Universidad de Talca participarán en los
tradicionales trabajos voluntarios de invierno.
Estos se traducirán en apoyar a la comuna de
San Javier y en prestar asesoría al programa de
alfabetización digital.
 Asumió nueva directiva
de Fedeut de Curicó
En una ceremonia realizada esta semana asu-
mió la nueva directiva de la Federación de Estu-
diantes del Campus Curicó, que lidera el alumno
Marcelo Aliaga.
El acto fue presidido por el rector Álvaro
Rojas Marín, quien calificó al saliente presidente
de la organización como un líder positivo.
    El objetivo es establecer una serie
de ensayos con el fin de seleccionar
variedades de la especie, con
características notables de la madera,
y que puedan ser destinadas a
plantaciones industriales, con un fin
comercial.
INVESTIGACION  CIENTIFICA
Fondef adjudica proyecto para el
desarrollo industrial del álamo
“Selección de Nuevos Híbridos de Álamo para
uso Industrial. Etapa II. Evaluación Clonal Basada
en las Características de la Madera Juvenil” se
denomina el proyecto adjudicado a la Universidad
de Talca por el Fondef, en el marco del XII Concur-
so de Proyectos de Investigación y Desarrollo de
Fondef 2004-2005, cuyos resultados fueron dados a
conocer esta semana.
 El director del Centro Tecnológico del Álamo de
nuestra Universidad, profesor Dr. Francisco Zamu-
dio, señaló que con esta investigación se “está
consolidando el inicio del desarrollo industrial del
álamo en Chile con miras a constituirlo en el tercer
pilar de la economía forestal del país”. “Esa es la
tremenda contribución que está haciendo la Uni-
versidad de Talca al país. Este es un resultado que
no sólo beneficia a la Facultad de Ciencias Foresta-
les o a un equipo de investigadores. Ha quedado
completamente demostrado ante el Estado chileno
que el esfuerzo que se comenzó a realizar hace
algunos años es un esfuerzo para el país y éste lo
considera relevante para el desarrollo forestal”.
(Pág. 8)
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Columna
Milenium
Parque de las Esculturas
Aura Castro
Escultura en acero, año 2000.
Aura Castro es autora
de la escultura titulada
“Milenium”, que se ubica
en la rotonda de uno de los
accesos al campus Talca.
Estudió en la Escuela de
Bellas Artes de la Univer-
sidad de Chile.
Tras obtener una beca
de perfeccionamiento en
España, regresó a Chile de-
dicándose de lleno a la
escultura utilizando diver-
sidad de materiales y apro-
vechando sus experiencias
con Lily Garafulic y Raúl
Valdivieso.
Escultora relevante y
arriesgada, se ha concen-
trado -en los últimos años-
por buscar el espacio escul-
tórico a través de las inter-
venciones en la ciudad que,
tal como su obra de media-
no y pequeño formato, es-
tán cargados por un misti-
cismo simbólico que reco-
noce raíces del sur america-
no. Ello plantea aspectos
críticos que deberían ocu-
par la mentalidad del hom-
bre actual como la actitud
frente a la sociedad indus-
trial y a la cuestionada reli-
giosidad mítico-mágica de
altares cósmicos y tem-
plos milenarios a través
del metal y la madera, es-
pecialmente, aunque tam-
bién le son familiares: pla-
ta, cuero, fierro, bronce y
materiales actuales.
PIB y bienestar económico
“Durante el año 2004 el
PIB (Producto Interno Bru-
to) de Chile alcanzó a alre-
dedor de 83 mil millones de
dólares, mostrando un cre-
cimiento del 6,1 por ciento
con respecto al año 2003”.
La anterior es la típica frase
que se puede leer en mu-
chas revistas o diarios so-
bre el análisis económico de
la coyuntura. Para los eco-
nomistas, el PIB es el mejor
indicador del bienestar eco-
nómico de una sociedad.
Con las cifras anteriores, y
considerando que somos 15
millones de habitantes, en-
tonces el PIB per cápita en
Chile es de 5.500 dólares,
bastante menos que los
18.000 dólares de España y
bastante más que los 1.000
dólares de Bolivia. Por lo
tanto, se puede concluir que
el nivel de bienestar de los
chilenos es 5 veces más alto
que de los bolivianos, pero
el nivel de bienestar de los
españoles es más de 3 ve-
ces el de los chilenos.
La verdad es que el aná-
lisis es bastante complejo.
Basta mencionar que el aná-
lisis anterior sólo muestra
cifras “promedio”, no pu-
diéndose inferir respecto de
la “desviación” con respec-
to a dicho promedio. Por
ejemplo, el PIB per cápita
del 20 por ciento más pobre
de los chilenos es de 1.000
dólares (igual que el boli-
viano “promedio”), y el PIB
per cápita del 20 por ciento
más rico de los chilenos es
de 14.000 dólares (muy cer-
ca del español “promedio”).
De esto puede concluirse
que “la distancia” entre am-
bos quintiles es de 14 ve-
ces, el cual es un indicador
de la distribución del ingre-
so. En algunos países esta
distancia es un poco mayor
(en Brasil es más de 18 ve-
ces), pero en otros países
con mayor nivel de desarro-
llo la distancia es mucho
menor (en Corea es casi 6
veces). Cabe hacer presen-
te que Chile ocupa el lugar
número 13 entre los países
con mayor desigualdad en
la distribución del ingreso.
Entonces una cosa es la
magnitud del PIB (83.000
millones de dólares o 5.500
dólares per cápita) y otra
cosa es cómo se distribuye
el PIB en la población (dis-
tancia de 14 veces entre
quintiles). Pero como para
los economistas el PIB es el
mejor indicador del bienes-
tar económico de una socie-
dad, entonces primero de-
bemos definir y posterior-
mente evaluar esta afirma-
ción.
El PIB (Producto Inter-
no Bruto) se define como
“el valor de mercado de to-
dos los bienes y servicios
finales producidos en un
país durante un determina-
do período de tiempo” (Man-
kiw, 2002). (1) “El valor de
mercado...” se refiere a que
para calcular el PIB deben
sumarse muchos tipos dife-
rentes de productos (man-
zanas, leche, bicicletas, con-
sultas médicas, viajes en
avión,...), entonces se con-
sidera la suma de los bienes
producidos valorizados a los
respectivos precios de mer-
cado. (2) “...de todos...” se
refiere a que el cálculo del
PIB trata de incluir a todos
los bienes y servicios, pero
ello es imposible porque en
algunos casos es muy difí-
cil medirlos. Por ejemplo, no
se incluye en el PIB los to-
mates y cebollas produci-
dos en nuestra huerta y
consumidos en nuestra casa
porque nunca entraron al
mercado, tampoco los bie-
nes producidos y comercia-
lizados en forma ilícita (como
la marihuana). Sí se incluye
en el PIB el pago que hace
una joven al electricista por
la revisión y mantención
anual del sistema eléctrico
de su casa; sin embargo, no
se incluye en el PIB el valor
del mismo trabajo anterior
cuando la joven y el electri-
cista ya se han casado. (3)
“...los bienes y servicios...”
se refiere a los bienes tangi-
bles (manzanas, leche, bici-
cletas, un CD de un artista
famoso...) y los bienes in-
tangibles (consultas médi-
cas, viajes en avión, cortes
de pelo, aseo y limpieza, la
entrada para escuchar un
concierto de un artista fa-
moso...). (4) “...finales...” se
refiere a que en el PIB se
incluye sólo la producción
de bienes y servicios fina-
les, porque el valor de los
bienes intermedios ya está
considerado en el valor del
bien final. Por ejemplo, se
incluye en el PIB el pan que
se consume en nuestra casa,
pero no se incluye el valor
de la harina que se utilizó en
la producción de ese pan.
(5) “...producidos...” se re-
fiere a los bienes que efecti-
vamente se produjeron en
el período considerado. Por
ejemplo, se incluye en el PIB
el valor de venta de una
bicicleta producida en el
período (nueva), no se in-
cluye el valor de venta si la
bicicleta se produjo el pe-
ríodo anterior (usada). (6)
“...en un país...” se refiere al
espacio geográfico. Por
ejemplo, en el PIB de Chile
se incluye todo lo que se
produce en nuestro territo-
rio, tanto por nacionales
Los aportes de la Mesa de Ayuda
de Tecnologías para Estudiantes
A 750 consultas mensuales llega la ocupación de
la Mesa de Ayuda de Tecnologías para Estudiantes,
MATE, proyecto que nació como parte del Programa
de Ideas Innovadoras que patrocina nuestra casa de
estudios, y que ganó el año 2004, el Área de Servicios
Académicos y Soporte de la Vicerrectoría de Desarro-
llo. Hoy esta mesa de ayuda se consolida convirtién-
dose en una ventana de consultas confiable para los
alumnos.
Dentro de los servicios que el MATE ofrece y
apoya a los estudiantes, figura el manejo y manteni-
miento de cuentas y claves de los principales sistemas
de información que nuestros alumnos usan día a día
en su gestión académica, entre los cuales se destaca:
UTalmático y sus servicios, WebCt, cuenta de correo
electrónico, Intranet, PC Virtual, Sistema de Impresio-
nes y SGC (Postulación y Actualización de Cursos).
De todos estos sin duda que los sistemas de
impresiones, PC Virtual y cuenta de correo, son los
más requeridos en cuanto a consultas, dado que son
aquellos que los estudiantes usan a diario.
En el último tiempo y debido a la proliferación
creciente de Notebooks en el alumnado de nuestra
universidad, el MATE también se ha transformado en
una ayuda natural para los estudiantes, ya sea para la
configuración inicial de estos, para que puedan acce-
der a los sitios que se encuentran iluminados con Red
Inalámbrica en nuestro Campus (Actualmente hay un
75% los sectores iluminados en el Campus Talca y un
80% en el Campus Curicó) o para resolver problemas
de software y funcionamiento de dichos portátiles.
Por otro lado, el impacto que esta mesa tuvo en el
trabajo diario del personal dado que se generó una
instancia para responder consultas de los alumnos,
las que se hacían de manera habitual en el Ditym.
Por supuesto el MATE cuanta con un sistema de
ayuda electrónico, para lo cual todos los alumnos
pueden solicitar ayuda a la casilla: mate@utalca.cl
Lo que inicialmente comenzó como una mesa de
ayuda simple, hoy se convierte en un aliado para el
alumno, permitiéndole tener continuidad en el uso de
los sistemas de información.
como por extranjeros. (7)
“...durante un determinado
período de tiempo...” se re-
fiere a un intervalo específi-
co de tiempo, normalmente
cada 1 año o cada 3 meses.
Aunque para los eco-
nomistas el PIB es el mejor
indicador del bienestar eco-
nómico de una sociedad,
queda también claro que no
es un indicador perfecto de
bienestar porque muchas
cosas o actividades que
contribuyen a vivir mejor
no se incluyen en el cálculo
del PIB. El tiempo dedicado
al ocio (descanso y recrea-
ción) contribuye al bienes-
tar de las personas, pero no
está incluido en el PIB. La
calidad del medio ambiente
(aire y agua) también contri-
buye al bienestar y tampo-
co está incluida en el PIB. En
el PIB no se incluye un con-
junto de actividades que no
pasan por el mercado, tales
como el valor de los bienes
y servicios producidos en
la casa (la comida especial
preparada por la mamá, el
corte del césped que hace el
papá, el cuidado de sus her-
manos pequeños que hace
la joven universitaria,...) o
las actividades de volunta-
riado.
El año 1968 un senador
americano dijo que “el PIB
no tiene en cuenta la salud
de nuestros niños, la calidad
de su educación o el gozo
que experimentan cuando
juegan. No incluye la belleza
de nuestra poesía... No mide
ni nuestro coraje ni nuestra
sabiduría... Lo mide todo, en
suma, salvo lo que hace que
la vida merezca la pena...”.
Lo anterior es cierto, pero
por lo menos mide la capaci-
dad que tienen los países
para poder conseguir los
bienes y servicios que ha-
cen que merezca la pena.
Prof. Germán Lobos
Académico
Facultad de Ciencias Empresariales
Universidad de Talca
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HECHOSJunta Directiva aprueba nuevos
programas de diplomados
Cámara Chilena de la Construcción
entregó informe económico
Asumió nuevo decano de la FACE
El lunes 18 de julio asumió sus funciones el nuevo
decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad de Talca, profesor Dr. José Rojas Méndez.
La autoridad obtuvo un 59,1 por ciento de apoyo, en
las elecciones realizadas en el mes de junio.
Mejorar el posicionamiento de la Facultad, así como
también otorgar elementos diferenciadores, respecto
de otras unidades académicas similares existentes en el
país, son algunos de los énfasis de la gestión del
profesor Rojas Méndez.
Sinergia Regional premia a
mejores tesis de Postgrado
El viernes 26 de agosto se cierra el plazo de postu-
lación al premio “Mejor Tesis de Postgrado”, otorgado
por la Red Sinergia Regional a las mejores investigacio-
nes relacionadas con el desarrollo local y regional.
Lo anterior, como una forma de reconocer y poten-
ciar el desarrollo de conocimiento aplicable y pertinente
en torno a las temáticas del desarrollo local y regional.
La premiación se llevará a efecto, en el mes de
octubre y en ella podrán participar los trabajos pertene-
cientes a alguna de las 20 universidades integrantes de
la Red.
Podrán postular todos los alumnos que en la actua-
lidad cursan alguno de los programas de postgrado de
las universidades regionales integrantes de la red y
estén en la fase terminal de elaboración de su tesis.
También, todos los ex alumnos de alguno de los progra-
mas de postgrado de las universidades regionales inte-
grantes de la red, cuya fecha de egreso no sea anterior
al año 2003.
Las investigaciones deben relacionarse con las
temáticas del desarrollo local y regional , es decir,
Capital Humano, Conocimiento, Cultura, Capital Social,
Participación Ciudadana, Desarrollo Económico Local,
Planificación y Gestión Territorial, Reformas Institucio-
nales, Modelos, Indicadores, entre otros.
La mejor tesis de postgrado recibirá un premio
consistente en  $500.000.- (quinientos mil pesos), ade-
más de un cupo asegurado para exponer su investiga-
ción en el Tercer Encuentro Nacional de Estudios
Regionales.
Los interesados en requerir mayores antecedentes
pueden contactarse al e-mail: info@sinergiaregional.cl
Apoyo en nuevos procesos
Capacitaciones individuales a quienes lo requieran
implementará la Dirección de Operaciones de Personal
de la Universidad de Talca, con el fin de facilitar el
trabajo de los miembros de la comunidad universitaria,
a partir de la implementación de las nuevas plataformas
para los procesos administrativos de esta Corporación.
De esta manera, se ha preparado a un equipo de
capacitadores los cuales visitarán cada unidad donde
responderán en terreno las dudas o consultas, que los
usuarios pudieran tener con los sistemas Workflow o
Renegocia.
Los interesados podrán solicitar la capacitación al
correo lgajardo@utalca.cl
Académico dicta clases en
programa de postgrado en Costa Rica
El académico de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les, Dr. Arcadio Cerda se encuentra en Centroamérica
invitado por la Universidad de Costa Rica para dictar
clases en el programa de postgrado Gestión Ambiental
y Ecoturismo, específicamente en la cátedra de Econo-
mía Ambiental y Recreación.
El profesor Cerda permanecerá fuera del país hasta
el lunes 1° de agosto próximo.
   Máximo organismo colegiado de la Universidad, también aprobó la
modificación a dos programas de magíster y procedió a ratificar el
nombramiento de los decanos de Ingeniería y de la FACE.
Tres nuevos programas
de diplomados, la modifica-
ción de dos magísteres y la
ratificación de los decanos
de Ingeniería y de la Facul-
tad de Ciencias Empresaria-
les, fueron los principales
acuerdos a los que llegó la
Junta Directiva de la Uni-
versidad de Talca, en su
sesión celebrada el viernes
15 de julio, en la Casa Cen-
tral.
Según lo manifestado
por el secretario general,
profesor Juan Antonio
Rock, en la oportunidad la
Junta Directiva procedió a
aprobar los programas Di-
plomado en Sustentabilidad
del Suelo como Medio Pro-
ductivo, presentado por la
Facultad de Ciencias Agra-
rias. De igual modo, fue apro-
bada la dictación de los Di-
plomados en Derecho de la
Familia y Derecho del Tra-
bajo, que serán impartidos
al amparo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Socia-
les.
También  en la ocasión,
el máximo organismo cole-
giado de la Universidad pro-
cedió a ratificar los nombres
de los académicos José
Rojas Méndez y Edgardo
Padilla Contreras como nue-
vos decanos de las Faculta-
des de Ciencias Empresa-
riales (FACE) y de Ingenie-
ría, respectivamente.
MODIFICACION
En la misma oportuni-
dad, la Junta Directiva pro-
cedió a dar su respaldo a la
modificación de Magíster en
Horticultura, en una versión
actualizada y que recoge
recomendaciones de la Co-
misión que acreditó ese
postgrado.
De igual modo, el máxi-
mo organismo colegiado dio
curso a la modificación del
Magíster en Gerencia y Ges-
tión Pública, generando
cuatro diplomados que per-
miten una mayor flexibilidad
en la manera de impartir este
programa. “Los alumnos
podrán acceder a una certi-
ficación en la medida que
avanzan en el plan de estu-
dios, certificación que será
entregada en la forma de un
diplomado.
En consecuencia, se
crean el “Diplomado en Ge-
rencia Pública: Entorno de
la Organización, Instrumen-
to y Análisis”; “Diplomado
en Gerencia Pública: Herra-
mienta de Apoyo a la Ges-
tión”; “Diplomado en Ge-
rencia Pública: Herramien-
tas para la Dirección Estra-
tégica”; y, “Diplomado en
Gerencia Pública: Decisio-
nes Organizacionales”.
Durante la sesión de la
semana pasada, la Junta
Directiva aprobó el regla-
mento de subrogación de
cargos en la Institución.
Asimismo, en la misma
oportunidad, el máximo or-
ganismo colegiado de la
Universidad, hizo un reco-
nocimiento a la labor efec-
tuada por la profesora Patri-
cia Rodríguez Cuellar cuan-
do ejerció la función de de-
cana subrogante de la Fa-
cultad de Ciencias Empre-
sariales. Los miembros de la
Junta destacaron –dejando
establecido en el acta- sus
aportes en la normalización
de la FACE.
La próxima reunión de la
Junta Directiva de la Uni-
versidad de Talca está pre-
vista para el día 30 de sep-
tiembre.
Con la presencia de re-
presentantes a nivel nacio-
nal de la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC), li-
derados por su presidente
nacional, Otto Kunz Som-
mer, la entidad gremial se
reunió en la Facultad de Cien-
cias Empresariales, FACE,
con la finalidad de presentar
los detalles del Informe de
Macroeconomía y Cons-
trucción, MACh N°12, do-
cumento que la Cámara rea-
liza trimestralmente para pro-
yectar el desarrollo del sec-
tor a mediano plazo.
En la oportunidad, expu-
so los detalles del informe el
economista de la Gerencia
de Estudios de CChC, Sla-
ven Razmilic quien basó su
exposición en el análisis de
4 aspectos: escenario inter-
nacional y demanda exter-
na, demanda interna, des-
empeño sectorial y proyec-
ciones.
Respecto del primer
punto el economista sostu-
vo que las proyecciones
mundiales de crecimiento
son de 3,4 por ciento, a pe-
sar de la disminución en las
proyecciones previstas
para Estados Unidos y Eu-
ropa, las que se ponderan
con las expectativas al alza
que se esperan para Améri-
ca Latina y Asia, lo que re-
presenta un escenario ex-
terno favorable para la eco-
nomía chilena.
Razmilic agregó que el
caso de la actividad interna
la economía chilena ha cre-
cido en los últimos 12 me-
ses, considerando el primer
trimestre de 2005, a razón de
5,8 por ciento, guarismo que
debiera mantenerse a pesar
de la baja que ha presenta-
do en los últimos meses el
PIB transable, aspecto, este
último, que se nivela con la
consolidación en el creci-
miento del sector no transa-
ble, especialmente la cons-
trucción, comercio y servi-
cios financieros.
Otro aspecto conside-
rado fue el desempeño sec-
torial en materia de empleo,
donde la construcción ha
seguido creciendo a tasas
anualizadas de dos dígitos.
Por ejemplo, en el trimestre
móvil marzo-mayo de 2004
hasta el mismo período de
este año, la construcción
generó más de 43 mil nue-
vos puestos de trabajo.
Respecto del último tri-
mestre al que hace mención
el informe, la tasa sectorial
de desempleo bajó desde 16
por ciento a 12 por ciento
comparado con igual perío-
do de 2004. Además, hay
que considerar que si bien
el crecimiento de la ocupa-
ción sectorial sigue susten-
tándose en el empleo for-
mal, en lo más reciente el
empleo por cuenta propia
se ha recuperado vigorosa-
mente, creciendo a un ritmo
de 17 por ciento en los últi-
mos 12 meses.
Finalmente, en el tema
de las proyecciones, Slaven
Razmilic enfatizó que se pre-
vé un incremento para la
inversión en construcción
desde un ocho por ciento a
un 9,3 por ciento, según lo
que indicaba el informe an-
terior, especialmente expli-
cado por la inversión en in-
fraestructura privada, a pe-
sar de la leve disminución
en las proyecciones de es-
tas última.
VISIÓN LOCAL
Quien estuvo a cargo de
aterrizar las proyecciones y
cifras nacionales al ámbito
regional fue el académico
de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Rodrigo
Saens, quien abordó el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y
el mercado laboral.
Según expuso Saens, la
Región del Maule produce
el 4,2 por ciento del PIB na-
cional, siendo la producción
local de 4 mil millones de
dólares, lo que equivale a
un PIB per cápita que as-
ciende a 4 mil 300 dólares
anuales.
En el ámbito productivo
el sector industrial, los ru-
bros vitivinícola y silvícola
aportan un 16,3 por ciento al
PIB nacional, en tanto que
la agricultura lo hace en un
15,8 por ciento y el sector
construcción con un 9 por
ciento del PIB global.
El año 2004 la construc-
ción edificó 690 mil metros
cuadrados, es decir, 14 por
ciento más que el año ante-
rior. Generó 25 mil empleos,
siendo un siete por ciento
del total regional.
Sin embargo, a nivel re-
gional el sector agrícola es
el que genera más puestos
de trabajo, llegando a 100
mil, lo que representa el 30
por ciento del total regio-
nal.
Lo anterior siempre su-
peditado –enfatiza Saens- a
las rigideses por stocks ne-
gativos (crisis internaciona-
les), lo que muchas veces
obliga al mercado laboral
local a caer en los precios de
los salarios y disminuir el
empleo.
Finalmente, respecto del
ingreso promedio en la Re-
gión del Maule, este ascien-
de a 375 mil pesos, es decir,
un 30 por ciento más bajo
que el promedio nacional
que es de 530 mil pesos.
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DR. RODOLFO GARCIA RODRIGUEZ
“Mecatrónica es primera carrera en Chile y
habrá muchas oportunidades para su desarrollo”
Alumnos de Ingeniería expusieron
trabajos de dibujo tridimensional
Universidad de Talca postula organizar
Congreso en área de la construcción
El doctor Rodolfo Gar-
cía Rodríguez es mexicano y
desde hace un par de años
se dedica al área de la Meca-
trónica, en el Centro de In-
vestigación y Estudios
Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional en la
ciudad de México.
De acuerdo al profesio-
nal, en México existe aún
mucha curiosidad por parte
de la gente en conocer de
qué se trata la Mecatrónica,
es así como desde hace un
par de años se imparte la
    Experto mexicano en la especialidad destacó la importancia de crear una
carrera en esta área en Chile.
carrera en este país, siendo
junto a Brasil los pioneros
en crear ingenierías en este
tema multidisciplinario.
En este sentido, el Dr.
García Rodríguez indicó que
es muy importante para una
carrera de Mecatrónica lle-
var a cabo un buen progra-
ma curricular, a través del
conocimiento pleno del
tema y considerando las
áreas de oportunidad en
Chile; observar donde po-
dría intervenir la Mecatró-
nica, como por ejemplo di-
versos procesos producti-
vos y técnicos, enfocándo-
la a esas áreas, además de
“lograr crear convenios con
empresas y proyectos de
investigación en conjunto”.
El doctor en Mecatróni-
ca indicó en este sentido
que la carrera dictada por la
Universidad de Talca tiene
muchas posibilidades, ya
que existen áreas de desa-
rrollo productivo muy im-
portantes en esta zona,
como es la minería y la
agroindustria, las que de-
berían ser aprovechadas
para generar nuevas tecno-
logías y apoyo técnico a las
empresas.
El investigador se
reunió, en su visita al Cam-
pus Curicó, con docentes
de la Facultad de Ingeniería
y con la primera promoción
de alumnos de la carrera de
Ingeniería en Mecatrónica,
que ingresaron este año, a
quienes les expuso sus tra-
bajos en el área y conversó
con ellos sobre diversos
temas relacionados al área.
Una juguera, una maqui-
na de afeitar, una pistola y
un carrete de pesca son al-
gunos de los trabajos que
se presentaron en la asigna-
tura de Dibujo de Ingeniería
dictado por el académico
Francisco Briceño en el
Campus Curicó de la Uni-
versidad de Talca.
Esta cátedra es cursada
por cerca de 100 alumnos de
segundo año de Ingeniería
Civil Industrial e Ingeniería
Civil en Computación, de
los cuales fueron seleccio-
nados siete trabajos para
ser mostrados a la comuni-
dad universitaria.
El proyecto consistía en
que los alumnos tomaran
un equipo utilizado en la
vida cotidiana y luego lle-
varlo a través de la planime-
tría a un modelo tridimen-
sional en el software de di-
seño Autocad de última
generación, de esta forma a
través de un proyecto pe-
queño entiende como se
desarrollan los de gran es-
cala.
Director de la Escuela de Construcción Civil, Leonardo Rischmoller, viajó a un congreso en Alemania donde
se definirá la nueva sede para organizar este encuentro.
La carrera de Construc-
ción Civil se dicta desde este
año en la Facultad de Inge-
niería ubicada en el Campus
Curicó y ya se encuentra en
vías de ser sede de un impor-
tante congreso internacio-
nal que se realiza todos los
años en diversas partes del
mundo.
Esta actividad se gestio-
na a través del director de
Escuela de la carrera, profe-
sor Leonardo Rischmoller,
quien durante esta semana
asistió a la vigésima segun-
da Conferencia de Tecnolo-
gías de la Información en
Construcción.
La actividad fue organi-
zada este año por la Univer-
sidad Técnica de Dresden
en Alemania, donde el aca-
démico de la Universidad
expondrá un trabajo de in-
vestigación y será modera-
dor en uno de los temas que
se presentarán en el Congre-
so.
SEDES PARA LA
CONFERENCIA
Son tres las Universida-
des que actualmente presen-
taron sus candidaturas para
ser sede de esta conferencia,
la Universidad de Montreal
en Canadá; la Universidad
de Georgia de Estados Uni-
dos; y, la Universidad de
Talca de Chile.
El académico espera que
la definición sea por la sede
sudamericana, ya que nun-
ca se ha realizado la confe-
rencia en esta parte del pla-
neta, lo que significaría dar-
le un empuje a esta área de
la construcción que en el
continente esta más atrasa-
da que en el resto del mun-
do.
Además, la Universidad
tiene el apoyo para la orga-
nización del evento, de la
Universidad de Stanford de
Estados Unidos ya que dos
de sus investigadores en el
área fueron los profesores
guías en la tesis de doctora-
do que realiza el profesor
Rischmoller.
De todas maneras, el
académico indicó que de no
efectuarse el próximo año el
Congreso en Chile, esperan
De acuerdo al profesor
Briceño, este tipo de pre-
sentaciones permite demos-
trar a la comunidad univer-
sitaria los objetivos plan-
teados por el curso, los lo-
grados y recibir una crítica
constructiva de ellos, con el
fin de mejorar los objetivos.
En este sentido los ob-
jetivos planteados para el
curso fueron: manejar el di-
bujo bidimensional aplican-
do las normas y convencio-
nes que lo rigen, aplicar el
programa Autocad como
herramienta de trabajo y lo-
grar entender técnicamente
un diseño.
Además de este proyec-
to los estudiantes debieron
desarrollar un modelo tridi-
mensional generado desde
un plano digitalizado.
Tras aceptar una invitación cursada por el Club de
Economía, integrado por estudiantes de la Facultad de
Ciencias Empresariales, FACE, el economista, empre-
sario y actual candidato a la Presidencia de Chile,
Sebastián Piñera, se reunió con académicos y alumnos
en el auditorio de la Facultad, lugar donde expuso su
particular visión de la economía chilena, las oportuni-
dades y proyecciones hacia el 2010.
En la oportunidad, el empresario habló por cerca de
una hora con los jóvenes que repletaron el auditorio,
a quienes los instó a trabajar fuerte en la persecución
de sus ideales y buscar nuevas oportunidades de
negocios.
Instan a buscar
nuevas
oportunidades
de negocios
repostularse para las confe-
rencias posteriores, los años
2007 y 2008.
De traer la sede a la Uni-
versidad de Talca, significa
la presencia de 40 a 60 de los
más importantes investiga-
dores en el área de la tecno-
logía de la información en la
construcción, quienes lle-
garían a Chile en el invierno
del próximo año.
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DR.  HUMBERTO  NOGUEIRA  Y  LOS  AJUSTES  A  LA  CONSTITUCION:
“Con estas reformas Chile recupera
la plenitud de su régimen democrático”
Prof. Dr. Humberto Nogueira, director del Centro de Estu-
dios Constitucionales de la Universidad de Talca.
Recientemente el Con-
greso aprobó un paquete
de reformas a la Constitu-
ción de 1980, trámite que a
juicio de muchos resultó
histórico y que, entre otras
medidas, elimina los sena-
dores designados y traspa-
sa el sistema de elección
binominal desde la Consti-
tución a la ley orgánica de
votaciones populares y es-
crutinios.
El director del Centro de
Estudios Constitucionales
de la Universidad de Talca,
profesor Dr. Humberto No-
gueira Alcalá entregó sus
apreciaciones y analizó este
trascendental paso para la
democratización del país.
- ¿Cuál es su aprecia-
ción de las recientemente
aprobadas reformas cons-
titucionales?
- “Lo primero que yo diría
es que estas reformas cons-
tituyen un elemento indis-
pensable para lo que es el
establecimiento de una cali-
dad del sistema institucio-
nal, adecuada a un Estado
democrático de derecho a
principios del Siglo XXI.
Diríamos que con estas re-
formas Chile recupera la ple-
nitud de su régimen demo-
crático, en lo que a institu-
ciones democráticas se re-
fiere y, desde esta perspec-
tiva, que es lo más impor-
tante dentro de las reformas
producidas es, yo diría, des-
de el punto de vista de los
principios, la supremacía del
poder civil, que implica la
subordinación de las Fuer-
zas Armadas al gobierno
constitucional, lo que posi-
bilita que el Presidente de la
Republica pueda remover a
los comandantes en jefes.
Entonces, el principio de
supremacía del poder civil y
la subordinación de las
Fuerzas Armadas es un pri-
mer elemento importante
que en este caso queda cla-
ramente resuelto en la Cons-
titución.
En esa misma perspecti-
va lo que es la transforma-
ción del Consejo de Seguri-
dad Nacional (COSENA),
que es un órgano de deci-
sión, a un órgano asesor y
consultivo del Presidente de
la República. Con eso yo
diría que se restablece lo
que nunca debió haberse
perdido, porque es –preci-
samente- la estructura nor-
mal de un Estado constitu-
cional democrático”.
- ¿Algún punto que des-
tacar?
-“Un aspecto relevante
para el funcionamiento re-
gular de un Estado consti-
tucional, es que los órga-
nos representativos del
mismo, fundamentalmente
el Congreso Nacional en sus
dos ramas, quedan integral-
mente constituidas por
miembros representativos
de la voluntad popular, lo
que constituye un avance
en la calidad del sistema de-
mocrático. No hay, por lo
tanto, más senadores de-
signados, no hay más sena-
dores por derecho propio y,
al mismo tiempo, se resta-
blece la igualdad del sufra-
gio de cada ciudadano, o
sea, no hay un ciudadano
que por ejercer una determi-
nada función tenga más
poder que otros para elegir
los integrantes del Congre-
so Nacional, como sucedía
hasta ahora con los miem-
bros de la Corte Suprema,
con los Miembros del Con-
sejo de Seguridad Nacio-
nal, con el Presidente de la
República”.
- ¿Siendo usted un abo-
gado constitucionalista, qué
opinión le merecen las mo-
dificaciones al Tribunal
Constitucional?
- “En lo que se refiere a
la defensa jurisdiccional de
la Constitución también se
avanza a criterios compati-
bles con los parámetros de
lo que son los Estados cons-
titucionales del derecho
comparado, en lo que se
refiere a la conformación del
Tribunal Constitucional. No
había ninguna justificación,
y no la hay en ningún ejem-
plo del derecho comparado,
para que un Tribunal Cons-
titucional estuviere integra-
do por miembros designa-
dos, por ejemplo, por el
Consejo de Seguridad Na-
cional, órgano que no tie-
nen representación política
ni tampoco es un órgano
jurisdiccional. Por lo tanto,
en ninguna de ambas vetas
podría tener una justifica-
ción para integrar miembros
en el Tribunal Constitucio-
nal. Esto también ahora es
un avance en la institucio-
nalidad desde el punto de
vista de un régimen republi-
cano democrático y, desde
esta perspectiva, el Tribu-
nal Constitucional va a que-
dar integrado, solamente,
por miembros nombrados
por órganos de representa-
ción política directa de la
ciudadanía, como es el Con-
greso Nacional, el Presiden-
te de la República y, ade-
más, por una vertiente de
carácter jurisdiccional que
será nombrada por la Corte
Suprema.
- ¿Cuál es la ventaja del
sistema actual en compara-
ción al anterior, en rela-
ción a la conformación del
Tribunal Constitucional?
- “Ahora el Tribunal
Constitucional pasa a estar
integrado por diez miem-
bros, de los cuales cuatro
de ellos son nombrados por
el Congreso, tres por el Pre-
sidente de la República y
tres por la Corte Suprema de
Justicia. Entonces, la ven-
taja del sistema actual sobre
el anterior, va a estar dado
por los que nombra el Con-
greso Nacional, que van a
ser nombrados con partici-
pación: dos por el Senado y
otros dos van a ser pro-
puestos por la Cámara de
Diputados y aprobados por
el Senado; por lo tanto, tie-
ne el elemento de que la
Cámara de Diputados se
incorpora.
El otro elemento impor-
tante, en mi opinión, es que
se acordó cambiar el siste-
ma por el cual la Corte Su-
prema nombra miembros del
Tribunal Constitucional, ya
que ahora el máximo órgano
de justicia no va a nombrar
más a miembros de su pro-
pio seno; por lo tanto, el
tribunal Constitucional no
va estar integrado, en el fu-
turo, por miembros que,
además de ejercer la judica-
tura constitucional ejerzan
como ministros de la Corte
Suprema. Esto también es
un avance ya que no va a
existir una duplicidad de
funciones”.
- ¿Y le parece óptima
esta nueva estructura?
- “Hay un solo elemento
que me preocupa en lo que
se refiere a la conformación
del Tribunal Constitucional,
que es la conformación de
miembros par. Es decir, el
hecho de estar integrado por
diez ministros implica que
en algún minuto se puede
producir un empate en las
votaciones y, cuando hay
un empate en las votacio-
nes normalmente el presi-
dente del órgano es quien
dirime el conflicto, por lo
tanto tiene un voto de cali-
dad. Eso hace que, normal-
mente, el presidente del ór-
gano, cuando tiene voto de
paridad, politiza la elección
del presidente, por lo tanto,
no se busca elegir al mejor,
sino al que responde a la
misma orientación político-
jurisdiccional que interesa
para efectos de dirimir el
asunto que presenta con-
flicto.”
- ¿Cuál es a su juicio el
aporte fundamental de las
reformas aprobadas?
- “Con esta reforma, efec-
tivamente, se culmina la
democratización y la adap-
tación del texto constitucio-
nal a un sistema constitu-
cional democrático a la altu-
ra de los parámetros que se
exigen en el mundo occi-
dental de hoy, aunque que-
da pendiente el sistema elec-
toral que no es suficiente-
mente representativo y, por
lo tanto, tiende a no ser
coherente con la perspecti-
va de que los parlamenta-
rios sean efectivamente ele-
gidos por la ciudadanía y no
por las fuerzas políticas.
Esto también desincentiva
la participación de los jóve-
nes en política por que, en
definitiva, no tienen capaci-
dad para decidir y elegir,
solamente tienden a ratifi-
car las decisiones que están
preadoptadas por los pro-
pios partidos y coaliciones
al presentar las respectivas
candidaturas”.
-¿Y usted comparte las
palabras del Presidente
Lagos, en orden a que con
estas reformas se pone tér-
mino a la transición en el
país?
- “Yo haría una distin-
ción, yo diría que efectiva-
mente se termina la transi-
ción en lo que se refiere al
ámbito propiamente de nor-
mativa constitucional. Yo
diría que la Constitución,
con la reforma incorporada
que se ha aprobado, res-
ponde plenamente a los cá-
nones de un régimen demo-
crático constitucional con-
temporáneo, pero, eso no
implica que aún quede un
aspecto pendiente de la tran-
sición, que es el tema del
sistema electoral, que si bien
salió de la Constitución y
por lo tanto ya no está en
ella, sigue siendo un ele-
mento determinante de la
representación en los órga-
nos políticos del Estado y,
por lo tanto, mientras no se
solucione ese tema, no está
completamente resuelto el
tema de la representación
democrática en el país”.
Comienzan trabajos
voluntarios de invierno
A partir de este lunes 25
de julio los estudiantes de la
Universidad de Talca parti-
ciparán en los tradicionales
trabajos voluntarios de in-
vierno. En esta oportunidad,
dos serán las instancias en
las que trabajarán los alum-
nos de la corporación: una
de ellas son los trabajos vo-
luntarios organizados por
la Federación de Estudian-
tes (FEDEUT), quienes se
trasladarán hasta la comu-
na de San Javier para imple-
mentar un plan integran de
salud con la población. El
otro, corresponde al progra-
ma de alfabetización digital
que lleva adelante la Corpo-
ración MauleActiva, orga-
nismo que estableció una
alianza con la Universidad
de Talca para que estudian-
tes de las carreras de Inge-
niería y de la Facultad de
Ciencias Empresariales,
FACE, participen de esta
campaña durante estas va-
caciones de invierno, capa-
citando a mil 200 personas
en los telecentros presen-
tes en las 30 comunas de la
región.
En el caso de los jóve-
nes que irán a San Javier, se
trata de 50 alumnos, princi-
palmente de las carreras de
Odontología y Tecnología
Médica, quienes por espa-
cio de una semana trabaja-
rán en las localidades de
San Pablo, Melozal y Villa
Vicencio, realizando aten-
ción médica-odontológica
orientada a niños y jóvenes
de dichos lugares.
Para concretar dichas
tareas los estudiantes tra-
bajarán en los consultorios
y con sillas dentales móvi-
les en el caso de no existir la
instalación mínima requeri-
da.
Para finalizar la jornada
de trabajo, el taller de teatro
de la Fedeut presentará una
obra en San Javier, instan-
cia con la que darán por
concluida los trabajos vo-
luntarios de invierno 2005.
ALFABETIZACIÓN
DIGITAL
En el caso de los estu-
diantes que realizarán alfa-
betización digital, se trata
de 84 jóvenes que se trasla-
darán hasta alguna de las 30
comunas rurales de la re-
gión donde ya existen info-
centros y allí asesorarán a
personas que no tienen co-
nocimientos de computa-
ción para que se imbuyan
de las nuevas tecnologías
y, de ese modo, puedan
aprovechar las herramien-
tas que hoy brinda Internet.
Los talleres gratuitos de
computación se dictarán en
todos los Centros de Mau-
le Activa, desde el 25 de
julio  al 8 de agosto y ten-
drán una duración de 18
horas.
El curso será muy bási-
co, donde los nuevos usua-
rios aprenderán conceptos
del uso de un computador,
uso de procesador de texto
y herramientas para nave-
gar y buscar en Internet,
además de la creación de
cuentas de correo electró-
nico.
Como retribución los
estudiantes recibirán un
certificado de alfabetizado-
res digitales y un grupo de
los más destacados podrán
obtener una certificación
internacional, entregado
por un organismo recono-
cido a nivel mundial, expe-
riencia que luego podrá ser
incluida en los respectivos
currículos.
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Inician
construcción
de criadero
de caracoles
 Mirada de ex alumno
Con la perspectiva que da el tiempo, quienes formaron parte de la Universidad de
Talca y que hoy ya son profesionales, cuentan su experiencia en esta casa de estudios
y la manera cómo su paso por esta corporación marcó sus vidas.
Gloria González: “es otra
universidad”.
Gloria González se tituló en 1995 de
la carrera de Ingeniería Comercial, men-
ción Administración. Desde que se in-
corporó al mundo laboral ha participa-
do en el sector público, a excepción de
sus tres primeros meses como profesio-
nal cuando se desempeñó en la Funda-
ción Crate.
Luego de haber trabajado en el Ser-
vicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo (SENCE), en el año 2000 asumió
como Secretaria Ministerial de Planifi-
cación y luego es nombrada en el mismo
cargo pero en la cartera de Vivienda,
Urbanismo y de Bienes Nacionales,
cargo que desempeña hasta esta fecha.
Su paso por la Universidad de Talca lo
recuerda con especial agrado. “Estu-
diar en una universidades regional te
permite proyectarte en la región. Yo
quería estudiar aquí y no tenia en mis
planes emigrar a otras regiones del país”.
Junto con destacar la calidad académi-
ca, señala que desde la perspectiva del
tiempo hoy esta casa de estudios “es
otra universidad”. “En materia de infra-
estructura hoy es otra universidad. De
hecho todas las Facultades o Escuelas
tienen nuevas dependencias. Hay un
crecimiento espectacular desde un pun-
to de vista de la infraestructura. Pero
también se nota fuerte una buena imagen
corporativa. Hay un crecimiento desde
un punto de vista comunicacional de la
Universidad. Hoy donde uno va pregun-
tan por la Universidad de Talca. Es un
referente dentro de las principales uni-
versidades en el país”, aseveró.
Jimena Monreal: “Me ayudó
a descubrir mis habilidades”
Ingeniero Agrónomo y diplomado
en Administración de Empresas en la
Universidad de Talca, asegura tener
preciosos recuerdos de su estada en la
Universidad,  desde donde egresó en el
año 2000.
 ”Mi paso por la universidad me
ayudó a descubrir mis habilidades y
pasiones. Aprendí que uniendo ciertos
factores podemos crear vida a través de
las plantas, y obtener productos tan
básicos como nuestra propia alimenta-
ción, más aun si todo esto lo unimos a
un armónico vivir con nuestro entorno.
Es por esto mi gran interés en la perma-
cultura, la cual relaciona no solo clima,
suelo y  planta, sino que va mucho más
allá. Se preocupa del entorno en una
manera más global”, dijo.
Jimena cuenta que en la Universi-
dad hizo muchos de sus mejores ami-
gos, los cuales mantiene a pesar de
las distancias. “Afortunadamente
existe el correo electrónico”, agrega.
A lo lejos, recomienda  incentivar 
más a los estudiantes a tener pasan-
tías en el extranjero. “Así nuestra
visión se amplía mucho más y valora-
mos doblemente lo que tenemos”,
aseveró.
Esta ex alumna, actualmente vive
en las Islas Canarias, donde hace 3
meses, asiste a seminarios vitiviníco-
las, trabajando en permacultura y desa-
rrollando nuevos proyectos. Preparán-
dose junto a su novio para navegar
entre las islas y posiblemente en un
futuro cercano cruzar el Atlántico, pide
a sus ex compañeros que le escriban a
jimenamonreal@yahoo.com
Sandra Medrano: “Fueron
los mejores años de mi vida”
Egresó de Profesora de Estado en
Inglés en la Universidad de Talca de
los años 80. “Fueron los mejores años
de mi vida. Tiempos en que uno an-
daba con plata sólo para la micro y un
cigarro y era tremendamente feliz.
Una etapa sin preocupaciones más
que el estudio. Sin duda, desde la
perspectiva de hoy, para mí fue una
época inolvidable”, asegura.
Son los sentimientos sinceros de
Sandra, que actualmente dirige, jun-
to a una ex compañera de universi-
dad y “mejor amiga”, el colegio “Mi
taller de Inglés”. Y, no demora en
recordar que aquella, era una univer-
sidad “mucho más chica y mucho
más familiar, porque nos conocía-
mos todos. Aunque eran dos sedes,
la Norte y la Sur, igual hacíamos las
cosas en conjunto. Las fiestas de
mechoneo, las alianzas, las activida-
des que se hacían en el Gimnasio
Municipal", agrega.
Con respecto de la vida académi-
ca, dice guardar mucho cariño por
sus profesores que, “como carrera
de pocos alumnos, fuimos muy rega-
lones”, apuntó.
A la semana de egresada y con 24
años de edad se inicia laboralmente
en un Instituto de Formación Técni-
ca. En dos oportunidades viaja a Es-
tados Unidos para perfeccionar el
idioma y actualmente comparte la
docencia con otras actividades del
área de Recursos Humanos para una
empresa privada.
Tres décadas de exis-
tencia celebró, esta sema-
na, las Radios de la Univer-
sidad de Talca. Tres déca-
das en las que este medio de
comunicación ha experi-
mentados cambios tecno-
lógicos sustanciales, y que
-al igual que otros en su
tipo- también en las dinámi-
cas de trabajo. Testigo de
este proceso ha sido Ale-
PERFILES
ALEJANDRO MUÑOZ:
“La Radio y la Universidad
han sido todo para mi”
jandro Muñoz Faundez,
funcionario de las emisoras
desde la génesis del pro-
yecto Radio, surgido al am-
paro de la entonces Univer-
sidad Técnica del Estado.
Llegó a la Radio, para
trabajar como controlador,
luego de prestar servicios
en la entonces Radio Mine-
ría, en Talca. Una vez que
supo de la creación de un
emisora al amparo de la
Universidad, se decidió a
presentar sus antecedentes
para trabajar allí. Quedó y
fue el inicio de una relación
que lleva más años que la
propia emisora y que la Uni-
versidad.
“La Radio me cautivó
desde un comienzo. En lo
personal la Radio y la Uni-
versidad han sido todo. Me
ha dado estabilidad labo-
ral, me ha dado oportunida-
des de desarrollo. Toda mi
vida he estado vinculado a
la Universidad, desde los
tiempos en que era Técnica
del Estado. Le doy gracias
a la Universidad. Ha sido
muy importante para mí. Le
entregado todo, lo mejor de
mi, y ella también”, afirmó.
Para él su historia per-
sonal ha estado ligada a la
vida institucional de la
Universidad de Talca, de
distintas maneras, desde
el momento que egresó de
la enseñanza media, hasta el
día en que se contrajo matri-
monio, cuando en la Casa
Central funcionaba el Regis-
tro Civil y de Identificación.
En pleno proceso de demarcación de terreno para
iniciar la construcción del futuro Centro de Helicicul-
tura se encuentra el proyecto que impulsa la Univer-
sidad de Talca y la empresa argentina Helix del Sur,
supervisor de 29 criaderos de la red sudamericana de
producción y cría de caracoles de tierra.
Según se desprende del estado de avance de la
iniciativa que se desarrolla en la Estación Experimen-
tal Panguilemo de nuestra casa universitaria, se
espera para los primeros días de agosto el levanta-
miento del modelo de producción de caracoles de
tierra, que en su primera parte considera la construc-
ción de un invernadero de cien metros cuadrados y
un área de producción de mil metros cuadrados
donde se producirán en forma intensiva y por siste-
ma de jaulas los apetecidos caracoles.
Patricia Klein, coordinadora del proyectos de la
Universidad de Talca, viajará la semana próxima a
Córdoba, Argentina, para asistir a un taller intensivo
de producción de caracoles en el Criadero El Consue-
lo, a cargo del Licenciado, Amadeo Sabattini. El
objetivo de dicho viaje es  afinar algunos detalles
prácticos que se aplicarán a las instalaciones. Recor-
dó que existen otras dos formas de producción, que
son a cielo abierto y en sistemas mixtos, es decir, uno
de cría en invernadero y engorda a cielo abierto y otro
en granjas hortícola para la crianza de caracoles de
colección.
“Me siento muy contenta porque cuando uno
comienza a trazar el lugar donde van a ir las instala-
ciones, uno comienza a cerrar los ojos para pensar en
lo que viene de un proyecto muy interesante, con un
presupuesto inicial de 13 millones de pesos, que
lógicamente se irá incrementando en el tiempo con
toda la tecnología de producción que incorporará
manuales de producción, cálculos de transabilidad y
montaje final del invernadero. Un proyecto muy
bonito”, dijo.
Terminada la etapa de análisis de los primeros
ciclos de producción, cursos informativos y capaci-
tación dirigidos a jefes y asesores de monitores para
multiplicar la experiencia en terreno, Patricia Klein
aseguró que el ciclo productivo de caracoles estaría
terminado en los próximos dos años.
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Entregan recursos a proyectos adjudicados
Las Vicerrectorías de
Extensión y de Asuntos
Estudiantiles de la Univer-
sidad de Talca están orga-
nizando un ciclo de talleres
de arte para sus alumnos y
en los que también pueden
participar jóvenes que cur-
sen estudios superiores en
otras instituciones, con el
objetivo de que cuenten con
un espacio donde desarro-
llar sus aptitudes creativas.
María Teresa Guerra,
directora de Extensión Cul-
tural, informó que la comu-
nidad estudiantil podrá ele-
gir entre las distintas disci-
plinas artísticas, tales como,
pintura, cerámica, escultura
Jurado inicia debates por
premio nacional de arte 2005
Total éxito tuvo la presentación en la Universidad
de Talca de la obra de teatro “Pantaleón y las visita-
doras”, dirigida por Cristian Villarreal, presentada el
pasado lunes 18 de julio.
En la obra actuaron Alicia Quiroga, Erika Corba-
lán, Alfredo Herrera, Javier Rodríguez, Arturo Rosell,
Ignacio Saavedra, Margarita Santa María, Claudia
Santelices y Macarena Laborie.
La expectativa del público fue tal que hubo que
realizar una función adicional en el salón Abate Juan
Ignacio Molina, en la Casa Central de la corporación.
El Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Re-
gión del Maule, procedió a
hacer entrega de los dineros
a los autores de los proyec-
tos que resultaron elegidos
en el concurso 2005.
Durante la ceremonia,
efectuada el viernes 15 de
julio en el Biblioteca Regio-
nal, la Universidad de Talca,
representada por el vicerrec-
tor de Extensión y Comuni-
caciones, Dr. Pedro Emilio
Zamorano, recibió los apor-
tes correspondientes a dos
proyectos adjudicados es-
pecíficamente por el Fondo
Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura.
Se trata de las iniciativas
“XII Feria del Libro de Talca
y la Región del Maule: Ga-
briela Mistral la Chilena del
Nobel”, y la publicación del
libro “Memoria del Maule”,
esta última, postulado por la
Editorial de nuestra casa de
estudios.
Ambos proyectos, que
suman más de trece millones
de pesos, apuntan por una
parte, a potenciar la próxima
versión de la Feria del Libro,
y por otra, a rescatar la me-
moria arquitectónica del
Maule a través de imágenes
y fotografías de alto conte-
nido histórico y social.
Los documentos fueron
entregados por Roberto
Gómez Riveros, director re-
gional del Consejo de la
Cultura y las Artes, quien
resaltó la nueva institucio-
nalidad cultural como un
proceso exitoso que en los
últimos años se ha instalado
en el país y en especial en la
Región del Maule. “Creo que
estamos viviendo una épo-
ca tanto o más importante
que el movimiento cultural
de los años sesenta, lo que
nos llena de alegría”, dijo.
En total fueron 24 los pro-
yectos otorgados de los
cuales seis correspondieron
al área del libro y la lectura
2005.
Organizan talleres de arte para
estudiantes universitarios
y grabado, los que estarán a
cargo de experimentados
docentes de la plástica na-
cional, entre ellos, María
Eugenia Donoso, Roxana
Gutiérrez y Fulvio Fernán-
dez.
“Los interesados debe-
Este lunes en el Minis-
terio de Educación se cons-
tituirá por primera vez el ju-
rado que elegirá al próximo
Premio Nacional de Arte.
El encuentro contará
con la participación del mi-
nistro Sergio Bitar; del rec-
tor de la Universidad de
Chile,  Eduardo Riveros; del
último artista que ostenta
tan alto título, de Gonzalo
Díaz; y del doctor en Histo-
ria del Arte y vicerrector de
Extensión y Comunicacio-
nes de la Universidad de
Talca, Dr. Pedro Zamorano,
quien actúa en representa-
ción de las universidades
del Consejo de Rectores.
También habrá un quinto
integrante, que nombrará la
Academia de Bellas Artes.
La cita servirá para estable-
cer criterios, constituir for-
malmente el jurado, cono-
cer los antecedentes de las
postulaciones y acordar la
fecha y lugar de trabajo para
proceder a resolver en con-
secuencia y comunicar el
nombre del futuro ganador.
Nombres como Matilde
Pérez, Hardy Wistuba, Xi-
mena Cristi, Mario Toral,
Federico Assler y Ricardo
Irarrázabal, entre otros, son
los que engrosan la nómina
de candidatos que están en
carrera para ser designados
Premio Nacional de Arte,
todos con reconocidos mé-
ritos y trayectoria nacional
e internacional. “Lo bueno
que tiene nuestro país es
que luce muchos artistas de
gran calidad lo que hace un
poco más complicado el tra-
bajo del jurado, pero que da
una buena medida con res-
pecto de que la creación
artística en Chile tiene muy
buenos exponentes”, dijo
la autoridad universitaria.
Entendiendo su partici-
pación como un reconoci-
miento especial para la Uni-
versidad de Talca en mérito
de su proyecto cultural sos-
tenido por muchos años y
“Pantaleón y las
visitadoras”
que es reconocido nacio-
nalmente, el vicerrector de
Extensión y Comunicacio-
nes de esta casa universita-
ria, dijo sentir una gran res-
ponsabilidad ante dicha
convocatoria, toda vez que
varios de los postulantes
son “amigos personales”
que reúnen grandes condi-
ciones y cumplen con to-
dos los requisitos para ser
elegidos. “Uno siempre tie-
ne sus regalones, pero hay
un jurado de cinco perso-
nas que resuelve luego de
prolongados y debates muy
interesantes que a la postre
enaltecen la idoneidad de
sus miembros”, acotó.
    Comisión sostiene su primera reunión el próximo lunes y la integra el
académico y vicerrector de Extensión y Comunicaciones, Dr. Pedro Emilio
Zamorano, en representación de las universidades que integran el Consejo
de Rectores.
SESION DE TRABAJO
rán cumplir con algunos re-
quisitos básicos para el
normal funcionamiento de
los talleres, siendo necesa-
rio la disponibilidad de ho-
rario y demostrar aptitudes
artísticas”, dijo.
Los talleres tienen un
valor mensual de $ 5.000 para
programas sin material y de
$10.000 con materiales.
Las clases se imparti-
rán de agosto a diciembre
en calle 1 oriente esquina 2
norte para lo cual los inte-
resados pueden inscribir-
se en las oficinas de la Di-
rección Cultural ubicada en
la Casa Central, teléfono
200121.
A las 19.30 horas de ayer jueves fue inaugurada la
exposición denominada “De la Electrografía a la Ima-
gen Digital”, actividad que tuvo lugar en el Centro de
Extensión Cultural del Campus Santiago.
La muestra colectiva reunirá trabajos de arte con-
temporáneo de, al menos, más de 15 artistas naciona-
les y extranjeros.
Entre ellos se cuenta a Rafael Munita Zañartu, el
argentino Alejandro Gómez Tolosa, César Reglero, el
español Rubén Tortosa, el uruguayo Clemente Padin,
y  Bernardita Batiré.
Estos artistas se inspiran en la reflexión del sujeto,
con el fin de descubrir qué hacen las personas sin
estímulos externos.
El acto se desarrollo ante la presencia de numero-
sos invitados y fue presidido por el rector Dr. Álvaro
Rojas Marín.
Inauguran
exposición en
Campus Santiago
Dos iniciativas de la Universidad fueron favorecidas con recursos de dicha instancia.
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Fondef adjudica proyecto para el
desarrollo industrial del álamo
Asumió nueva Federación de
Estudiantes Campus Curicó
     El principal objetivo es establecer una serie de ensayos con el fin de
seleccionar variedades de la especie, con características notables de la
madera, y que puedan ser destinadas a plantaciones industriales, con un fin
comercial.
“Selección de Nuevos
Híbridos de Álamo para uso
Industrial. Etapa II. Evalua-
ción Clonal Basada en las
Características de la Made-
ra Juvenil” se denomina el
proyecto adjudicado a la
Universidad de Talca por el
Fondef, en el marco del XII
Concurso de Proyectos de
Investigación y Desarrollo
2004-2005, cuyos resultados
fueron dados a conocer esta
semana.
El proyecto considera
recursos por 182 millones
de pesos, que serán emplea-
dos para su desarrollo, y
que será ejecutado en con-
junto con la Universidad
Católica de Temuco.
La investigación corres-
ponde a uno de los 61 pro-
yectos adjudicados para
este año por el organismo,
que, para los efectos, ha
destinado dineros por 12 mil
millones de pesos.
Según informó el direc-
tor del proyecto y quien li-
dera el Centro Tecnológico
del Álamo de nuestra Uni-
versidad, profesor Dr. Fran-
cisco Zamudio, la investi-
gación tiene como principal
objetivo establecer una se-
rie de ensayos con el fin de
seleccionar variedades de
álamo, con características
notables de la madera, de
forma que al año 2008, el
país cuente con variedades
seleccionadas genética-
mente y que puedan ser
destinadas a plantaciones
industriales, con fines co-
merciales.
Este proyecto corres-
ponde a la continuidad de
otros adjudicados ante el
Fondef por el Centro Tec-
nológico del Álamo de la
Facultad de Ciencias Fores-
tales. El primero de ellos
consistió en importar una
gran diversidad genética de
álamo, introducirla y esta-
blecer un vivero. Una se-
gunda etapa, se vincula  a la
realización de un conjunto
de ensayos, de evaluación
inicial, para determinar qué
variedades sobrevivían de
mejor manera y cuáles eran
más resistentes a enferme-
dades. Y, una tercera etapa,
que corresponde al proyec-
to adjudicado esta semana,
permitirá una selección más
avanzada, en función de las
características de la made-
ra, evaluándose para ello los
inicios de la formación de la
misma, “pero la metodolo-
gía está diseñada de tal
manera que se le dará segu-
ridad al país que las varieda-
des que serán selecciona-
das el 2008 son las más pro-
misorias para el uso indus-
trial en Chile. Todo esto lo
hemos realizado en apenas
nueve años, lo que es un
período de tiempo muy ace-
lerado pero técnicamente
bien estructurado, bien he-
cho y confiable”.
A juicio del académico,
con este proyecto de inves-
tigación se “está consoli-
dando el inicio del desarro-
llo industrial serio de álamo
en Chile con miras a consti-
tuirlo en el tercer pilar de la
economía forestal del país”.
“Esa es la tremenda contri-
bución que está haciendo la
Universidad de Talca al
país. Este es un resultado
que no sólo beneficia a la
Facultad de Ciencias Fores-
tales o a un equipo de inves-
tigadores. Ha quedado com-
pletamente demostrado ante
el Estado chileno que el es-
fuerzo que se comenzó a
realizar hace algunos años
es un esfuerzo para el país y
éste lo considera que es re-
levante para el desarrollo
forestal”, aseveró.
Explicó que al igual que
en años anteriores, en esta
oportunidad, el proyecto
considera la alianza con
empresas e instituciones de
investigación de Estados
Unidos y Europa. “En este
proyecto nuestros asocia-
dos son principalmente
empresas del sector indus-
trial. Por ejemplo, Louisiana
Pacific, de capitales norte-
americanos, que es la prin-
cipal empresa que fabrica
tableros OST destinados a
la construcción. Esta em-
presa creyó en nuestro es-
fuerzo. Una segunda enti-
dad privada que nos apoya
se dedica a los productos
de madera de muy alto va-
lor agregado, que se expor-
tan a Estados Unidos y que
tiene capitales norteameri-
canos. Una tercera empre-
sa es Forestal Mininco, que
está interesada en utilizar
álamo” acotó.
Manifestó que a las an-
teriores se suma una em-
presa también de capitales
norteamericanos que co-
menzó a trabajar con el Cen-
tro del Álamo en el segun-
do proyecto, y que debido
a los resultados tomó la
decisión de instalarse en
Chile. “Nosotros vamos a
establecer un convenio con
esta empresa norteamerica-
na para que la Universidad
de Talca y el Centro Tecno-
lógico del Álamo se hagan
cargo de hacer la investiga-
ción y desarrollo para la
empresa en Chile. Esta em-
presa partió en Estados
Unidos, ahora tiene una
subsidiaria en China y se
está estableciendo en el
segundo semestre en nues-
tro país para el mercado
Latinoamericano. Estamos
al inicio del desarrollo in-
dustrial del álamo en Chi-
le”, aseguró.
A lo anterior se agrega
la sociedad que este pro-
yecto ha establecido con la
Universidad de Carolina del
Norte (Estados Unidos) y
con el INRA de Francia,
entre otros.
Con una ceremonia a la
que asistió el rector de la
Universidad Dr. Álvaro
Rojas Marín, se efectúo este
martes en el Campus Curi-
có, el cambio de mando en la
Federación de Estudiantes
de esta ciudad.
En la oportunidad, el
presidente saliente de la
organización, Manuel Va-
lenzuela efectúo una eva-
luación de su período indi-
cando que aún faltan mu-
chas cosas por hacer den-
tro de la Federación.
Valenzuela indicó que se
va conforme y feliz de haber
trabajado para los alumnos
de la Facultad, señaló ade-
más que no fue fácil dirigir la
Federación, “en un princi-
pio partimos con mucha
fuerza y gente, pero a mitad
de camino quedamos traba-
jando muchos menos, lo que
dificultó las labores.”
Sobre los temas que
abordaron dentro de su
mandato, el ex dirigente es-
tudiantil indicó que se cen-
traron en el apoyo a los alum-
nos a través de becas de
diversa índole y el área re-
creación donde lograron
realizar una serie de even-
tos grandes y que fueron un
hito en el Campus Curicó.
Además, señaló que se
lograron cosas específicas
como la creación del Pleno
de Presidentes de Centros
de Alumnos, el que les per-
mite una mejor comunica-
ción y llegar a acuerdos entre
los dirigentes estudiantiles,
además de la construcción
de salas propias para los
Centros de Alumnos y la
Federación y la compra de
una impresora de los estu-
diantes.
En tanto, el rector Dr.
Álvaro Rojas Marín desta-
có las capacidades perso-
nales de Manuel Valenzue-
la como un líder positivo y
les dio la bienvenida al nue-
vo presidente de la Federa-
ción Marcelo Aliaga y su
equipo de trabajo.
El ahora presidente dio
a conocer una serie de acti-
vidades que efectuarán jun-
to a su equipo de trabajo,
entre las que se contó la
entrega este año de un do-
cumento, el que servirá de
pauta para las misiones y
sueños de consolidar una
federación en Curicó, deno-
minado Plan Decenio.
El nuevo
presidente de la
Federación
Marcelo Aliaga,
el presidente
saliente Manuel
Valenzuela y el
vicerrector de
Asuntos
Estudiantiles,
Dr. Mauricio
Ponce.
Con la finalidad de salu-
darlos y desearles éxito en
la trascendental experien-
cia que se aprontan a vivir,
el rector Dr. Álvaro Rojas
Marín, recibió a los estu-
diantes favorecidos con la
Beca de Intercambio
DAAD, quienes viajarán a
Alemania a estudiar duran-
te un año en una universi-
dad de dicho país europeo.
La cita se realizó en la
Sala de Consejo de la Casa
Central, lugar hasta donde
llegaron 11 de los 12 estu-
diantes que los primeros
días de agosto viajarán a
Alemania. A la reunión tam-
bién acudieron el vicerrec-
tor de Asuntos Estudianti-
les, Dr. Mauricio Ponce y la
directora de Relaciones In-
ternacionales, María Fer-
nanda Contreras.
Los alumnos favoreci-
dos corresponden a las ca-
rreras de Agronomía, Inge-
niería Comercial, Ingeniería
Civil Industrial e Ingeniería
Civil Computación, quienes
estudiarán en las universi-
dades de Göttingen, Dres-
den, Berlín y Karlsruhe por
espacio de un año académi-
co.
El programa de becas
DAAD pone énfasis en las
ingenierías duras, como son
la Ingeniería en Electrotécni-
ca, la Ingeniería en Cons-
trucción de Maquinaria y la
Ingeniería en Construcción
Civil, pero también sigue
abierto a otras disciplinas
como son la Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería Civil
Informática.
Además del buen rendi-
miento académico como re-
quisito, se les pide a los pos-
tulantes haber completado
en Chile el tercer año de es-
tudios en su carrera al mo-
mento de viajar como tam-
bién la disposición para
aprender el idioma alemán.
En términos generales,
los beneficios que otorga
el DAAD a los becarios de
este programa son: cursos
intensivos de alemán tan-
to en Chile como en Ale-
mania, ayuda económica
mensual en euros para gas-
tos de alojamiento, segu-
ros correspondientes y
tutoría en la universidad
de destino respectiva.
La salida de los estu-
diantes de la Universidad
de Talca se realizará en dos
grupos, el 1º y 2 de agosto.
PROGRAMA  DAAD
Desean éxito a becados que
viajarán a Alemania
